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ABSTRAK
Tuj@ ddi penelitis l.i adalal u.tuk nendapatkd buk{i edpins lenrtrg
p€nsmh simern infonasi, kepenilikln namjenal. da enployee slock oMeshit
ple rerhadap pEl,lik moaicncn laba sccda pesial naupu scrcntat. Penelitiar ini
herupaltr pcnelilian empins dcngm uji hiporcsis ymg ncnckanld pada p€n8ljie
reonleon nelalDi pengukuBn reiabel penelitid dengm mgka dm nclatDtd malisG
,lera denee ptuscdu stltistik Merode earislik yeg digDal<d adaiah dalisis regEsi
b€rsmda (Mdl?b riegresDn l,"lyr,J)
Pen€liliu dilatulm dengd noggma,hd sdpel sebmlal 35 peruslrdr
nmufakur yds reidaftd di Busa Elek Indonesia elma p€nodc 200r-2007 tlasil
penelitis nenunjuH(d banwa Fcm pmial asimeti infomdi dd kelmilikd
nmaFnd hc$ensaruh signil'lkd tcthadap ndajenen laba, s€dastm enployee srock
omership ple tidak menp@lai pcneonn sisnifik& ierhadap nmajemen laba. Hail
penelilie juga nenunjuktd banwa asimelri infomai, kepenilikm lmajenal, do
enployee stck o{neship pl@ $cea $re.t 1 nehpuyd poBaruh sislifikm
rerhadap nanaiencn laba.
Kat kutr.i: Nibctri i.fodNi.
owneFhip Dl!n, nrmjcmetr ltb,.
kepenilikr nanlj€rial, eDploye slork
BAB I
PENDAIIULUAN
Ll Lrhr Behkang M*dah
V6dah age.si rel.! nenarit p€rhatie y.nc sdsat bcsd ddi pdapcn.liti di
bidds alutasi ke@gd (Fuad, 2005) Dalm ton ke.genan (dser.r rfr",4),
hubunge agcnsi nucul ketika satu ora.s alau lebih (pr,,.Dal nenpekerjeka
oros lain (,s?,, utDk nemben*o sutu j6a dm kenudim mcndclcsasikd
weFenms pengdbild icputus kepada a8en1 tescbu. Jcn$n dm Mccklinc
(1976) nenya&lan bans! teon kcaecn& nEndesldil)sikd penegdg srnm sebaeai
r.i,.id1 dd mdajemen sebasai ,se,r.
Moajeden ncruplhan pibak yang dikonliat oleh peneede salm urtuk
bekela demi kepenrinCan pcmcgeg sanad. Manajenen dibenkb sebagiM
k.kuasd untuk membuar kdFuluse b.gi lepenlingo terbaik peneguA $ham
olch krena itu. nuajemei w,iih nehperldsgungjawabkan semu uplyaDya
kepadapenegog $nm.
Unir malisis ddm €on keasenm adahh kontal yes neldddi hubungtu
drda prinipal dm asen. olch kdena itu lokus ddi teon ini adalan pada pe.€nrDe
hontrak lmg paline efisien yane ndddan hubmsm anlda prinsipal dd agen
Untuk memotivbi aeen nata prinsipal ncrd.dg sldLu tonlol agd dapal
mensakonodsi kepenri.gM pihat-pinal ymg lerlibat ddd kontr,r ke,send
Kont l ymg .fisien adalah konlia! tang menenuhi du! faktor. yaitu (l)
agen dm prt,.rrdl memiliLi inlom&si lang sinetrh, aninya baik asen naupm
p.ircipal neniliki kualills do jumldl inlomasi ydC sma sehingga lidal lerd+ar
iniomAi 
€4enbmyi y s dapat di8$nal utuk keumhsb dinnr,! sendin, (2)
nsiko )ang dilikul asen b$kailm dened inbar j6Mya ad,ld kecjl, yang berani
ase. nempmyai kepdtian y6g tinggi nengcnai inbalm yds diGnnanya
Pada kentalam)ya kont8k yang ensien tidal pernal tdiodi. Msaicr scbagai
pengeldr p€rus.nm lcbih banyak mengebnni inlomdi intemal drd pospek
peruah@n di na\, lang 3Id dal s dibmdineld pehilik (ldnesrg sah@) Oleh
kmna itu scbaaai penselol4 nmajei berke*ajibu menberjt sinyal me.senai
kondisi lnsi]rm kcpa& pemilik. Snryal ydrs diberikm dapal dibluld nelalui
pengungL,pd inlomdi atuntansi eperti lapom kcume . Akd lclapi infomasi
yds dismpaikm terkldmg dilcdna lidal sesuai densb kondisi petusai@
sebenmyx. KondGi nn dikenal sebagai infonmsi ]dB tidat sincIrh alau 6ineti
inLn Lsi (i n l.n h a t ia h d s rrine i ic).
Asinetri inlnmai trjadi ktrena mbajer lebih supenor dalao mensulsai
infomai dibmdins piha! lain (pemilik aku pem.ede salm). Dhmd.E itu,
karem venfikari sdgal suln dilakukan, maka rindala necjd scbae.i agen pun
smgar sulit unru( dimati. Dcne denikim, menbula pclwg aec. utut
nenraksidalkm kcpenlin8Mya sendni den8e nelatuk lindalm yan8 besilal
opodmistis ymg neruEilan principal, baik ncnunfetke sct pcrusalan utuk
kepentinge nnbadi. pcrckayasam kinela perusalae. naupun nmskir kc4a
BAB V
PF,NIJTIJP
Peneliti ini bertuj@ utuli nendapatkm buid enpins &n&ng p.ngarln
$inet i infomsi. kelenilikm nmajedll, do ESOP lerhadlp Majemen hba baik
scm paEial tuupu smm *r€nrak. Peneliiie dnahrkal pada 15 perusnd
mufa!:tur yaE te(bnar di BEL
B€rdsdkfl pmbanam hdil dalisis data ydg telan diwika4 dapal
diubil kesinpdm sebasai benkd:
a. Se@ p6ial dimeiri infomi ds kep€nilitd mjenal nenpuyai
pe.seuh sigaiffkan t€lbadap B ojenen laba sedeel@ Ebploy€e StGk
Omdship Plm (ESOP) lidat n€nputrl penganl sie jlte ternadap
b. Asihetn i.fomasi. k€penilikd n ajenal, d4 ESOP sece serentd
mempunyai p@gani sienifik terbadap Imajenen laba. A-km tetapi
p€ngaru! yms diiujukte lenal, te.lihal dai nilai Ri Fbesd 0,139 ydg
bdni blnwa h ys 13,9% wiab€l dep€nden Irrmjen€n laba dapat
dijelskd oleh veiabel indep€nd€n sinetri inJom6i, kepemilike
nmi€rial. dm ESOP, sisya 86,1% dijeldkd oieh fakor lain dilw model
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